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1986 1991 1996 2001 2006 2011
農地面積（ha） 17 ,261 18 ,628 13 ,656 13 ,996 11 ,559 10 ,837
農家数 554 594 772 691 700 685
平均農地面積（ha） 31 .2 30 .8 17 .7 20 .3 16 .5 15 .8





























































































































































































































































専門食品・加工食品 11 1 2 1 1 1 1 2 8 1 3 1 33
焼き菓子 6 2 1 2 1 1 13
ジャム・ゼリー 1 1 1 2 5
農産物 14 3 1 2 3 1 5 1 30
酒類販売 3 2 2 7
園芸商品 7 1 1 1 1 11
宝飾品 5 1 1 1 1 3 2 14
工芸品 5 1 1 1 2 1 1 12
木工品 4 1 2 1 1 1 3 1 14
ペット用品 1 1 2
芸術写真 3 1 1 5
陶磁器 2 1 1 4
縫製品 3 1 1 1 1 3 2 12
ケア商品 2 1 1 1 1 6
屋台 6 2 1 9
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